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Astrid Nunn
1 Ce volume est le résultat d’un symposium sur la Judée qui eu lieu à Heidelberg en 2003. La
première partie est plus centrée sur l’histoire, l’épigraphie et l’archéologie alors que la
seconde – plus courte – l’est sur la Bible. Le retour de l’Exil, présenté comme évènement
unique,  est-il  un  mythe  ou  y  a-t’il  eu  plusieurs  retours  à  Jérusalem ?  La  vie  des
communautés rurales, les termes désignant les habitants de Judée, les frontières de la
Judée,  le  tracé  des  murs  de  Jérusalem,  les  changements  amenant  à  créer  un  centre
administratif à Lachish (il s’agit de la couche I, achéménide plutôt qu’hellénistique), la
baisse du nombre de sanctuaires et de terres cuites en Judée par rapport aux VIIIe et VIIe
siècles,  les  archives  de  Jedaniah de Jeb  (Eléphantine),  l’arrivée  de  Cyrus  à  Babylone,
l’administration perse et l’onomastique judéenne à Babylone, les ostracas araméens de
Khirbet el-Kôm/Makkedah, tels sont des thèmes très divers abordés dans ce volume qui
un temps restera notre somme de savoir sur la Judée achéménide.
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